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ÉPOCA DE SEMEADURA PARA O ARROZ DE SEQUEIRO NO ACRE 
IVANDIR SOARES CA}OS* 
JESSÉ AD-VINCULA MEDEIROS** 
A tpoca de plantio é sem duvida, para muitos cultivos, o 
fator mais discutido, havendo necessidade de se determinar o me-
lhor período de semeio da cultura, que é influenciado diretamente 
pelos fatores clirn&ticos da regio. 
O clima 6 o fator natural do ambiente sobre o qual o ho-
mem no influi diretamente. A combinaço dos componentes, tempera-
tura, luz, chuva e vento, atua corno limitaço para o plantio de ai 
guinas cultivares e na distribuiço das diversas espcies. Inclusi-
ve 1 para as que ezto adaptadas ao meio, sua aço & primordial so-
bre os rendimentos. 
A poca de semeadura do arroz no Estado do Acre é bastan 
te indefinida, variando de setembro a dezembro. Todavia, as condi-
çSes climticas cia regio exige que se precise a poca ideal, u-
ma vez cue, de acordo com o ciclo da cultivar, perdas substanciais 
podero ser observadas no rendimento da cultura, dado o índice de 
precipitaçao pluv-iom&trica na poca da colheita, beneficiamento e 
transporte do produto. 
Dentro do sistema de produço usado na regio, apGs a Co 
lheita do arroz, é feito o aproveitamento da &rea para o plantio 
do feijo, o que reforça a necessidade da definiço do período óti 
no para o plantio do arroz, a fim de que haja tempo suficiente pa- 
a o preparo do solo. 
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COMUNICADO TËCNICO 
O presente trabalho foi conduzido no campo experimental 
da EivaRAPAUEPAE/RIO BRANCO, em área de Latossolo Vermelho Amare-
lo, textura n&dia a pesada. 
O delineamento experimental usado foi blocos ao acaso 
6am parcelas subdivididas, com trs repetiç6es, onde se testaram 
as cultivares IAC 47, IAC 1131, DAWN e a linhagem CNA 75.225, sene 
adas em 8 &pocas, com intervalos dê 15 dias entre si. A primeira 
semeadura foi efetuada no dia primeiro de outubro de 1979 e a últi 
rua em 15 de janeiro de 19E0. 
A semeadura em linhas, espaçadas de 0,50n, teve a densi-
ade de 50 sementes por metro linear. N;o houve aplicaço de corre 
tivo e fertilizantes. 
Os rendimentos obtidas para a cultivar DÁ1N e linhagem 
ONA 75.225 foram relativamente baixos, devido a qualidade das se-
ientes e problemas de ordem clim&tica (Tabela 1) , entretanto as me 
Lhores produçes foram alcançadas em época condizente com as de-
mais cultivares (Figura 1). 
As produç3es obtidas sob as condiçes clinticas manifes 
tadas durante o desenvolvimento do experimento, indicam que a me-
lhor &poca para a semeadura das cultivares IAC 47, IAC 113 1 , DAWN 





A LINHAGEM /CULT1VARS: C - 	 CNA 75.225* 
3000,1 /\ - DAIVN 
C 3 - 	 IAC 	 47 
1 	 •\ C 4 - 	 IAC 1131 
zsooi 	 /7 	 \ EPOCAS DE SEMEADURA E 1 - 	 01/10/79 
/i E 2 - 	 15/10/79 
/ z E 3 - 	 01/11/79 
1 E 4 - 	 15/11/79 
E 5 - 	 01/12/79 
E 6 - 	 15/12/79 
E - 	 01/11/80 
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*FIGUM 1 - Rendimento segundo a &poca de plantio 
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